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ANDES. Antropología e Historia. 2004 No 15. Cepiha. Salta, Argentina 
Barral, Ma. Elena. L1s parroquias rurales de Buenos Aires entre 1730 y 1820 1 
Fogelman, Patricia. Una "economía espiritual de la salvación''. Culpabilidad, pur-
gatorio y acumulación de indulgencias en la era colonial 1 Chaile, Telma. Las 
devociones marianas en la sociedad colonial salteña. Siglo XVIII 1 Peire, J., Di 
Stefano, R.: De la sociedad barroca a la ilustrada: aspectos económicos del proce-
so de secularización en el Río de la Plata 1 Calvo, Nancy. Lo sagrado y lo profano. 
Tolerancia religiosa y ciudadanía política en los orígenes de la república 
Rioplatense 1 Martel, Alvaro. Cacao 3(Cc3), arte rupestre del formativo tempra-
no en Antofagasta de la Sierra, Catamarca, Argentina 1 Vitry, Christian. 
Propuesta metodológica para el registro de caminos con componentes inkas 1 
Mata de López, Sara, comentario. Un documento interesante. La Expulsión del 
virrey Cisneros de Buenos Aires en junio de 1810. "Expediente obrado con moti-
vo de la llegada a esta Isla de los Señores Virrey de Buenos Ayres ... " 
CADERNOS DO CEAS. 2005 No 218. Centro de Estudos e Acao Social. . , 
Salvador, Brasil 
Espinheira, Gey. Paz se aprende no colégio: o capitalismo, os limites dos direitos 
individuais e a morte do social 1 Vergasta, S., Moreira, l. Ladeira abaixo: gerentes, 
diretores e funcionários de alto nivel na RMS 1 Souza, José. Economia solidária: 
a constru~ao de um conceito a partir da prática 1 Neto, António. Algumas raízes 
da crítica de Marx a economía política nos Manuscritos de 1844 1 Conferenciam 
Nacionaís dos Bispos do Brasil (CNBB). Resgatar a dignidade da política: declara~ 
~ao da CNBB sobre a crise política do Brasil. 
CAHIERS DES AMERIQUES LATINES. 2004 No 46. Credal / lheal. Francia 
Viales Hurtado, Ronny. La "gran marcha por la dignidad nacional y la institucio-
nalidad democrática" 1 Fregosi, Renée. La démocratie en Amérique Latine: 
processus, alliances politiques et conflicts 1 Lanzara, Jorge. La izquierda se acerca 
a los uruguayos y los uruguayos se acercan a la izquierda 1 Vommaro, Gabriel. 
Comment sortir de la crise? Organisation partisane et volonté politique sous le 
gouvernement Kirchner / Compagnon, Olivier. "L'affaire pinochet". La démocra-
tie chilienne dans le miroir de la justice 1 Boidin, Capucine. La démocratisation 
du pouvoir local au Paraguay: illusion ou realité? 1 Fregosi, Renée. La gauche, l'in-
ternationale socialiste et la "troisieme voie" en Amérique Latine 1 Diaz, Ana. El 
primer ciudadano: Paraguay ( 1811~ 1814) 1 Pedroza, Carmen. Protection de la foret 
tropicale a l'heure de l'integratíon: de la transformation des sois a la transforma-
tion des paysans 1 Rey, Nicolás. Anthropologie du risque urbain dans les laderas 
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de Cuzco 1 Paquette, Catherine. La reconquete du centre de Santiago du Chili: 
un nouveau modele pour la récupération des centres historiques d'Amérique 
Latine? 
CICLOS EN lA HISTORIA, lA ECONOMÍA Y LA SOCIEDAD. 2004, no 28. 
Universidad de Buenos Aires. Fac. de Cs. Económicas, Argentina 
Salama, Pierre. Argentina: del desastre social a la recuperación económica 1 
Vitelli, Guillermo. Las seis convertibilídades de la moneda argentina: la reitera~ 
ción de una misma historia 1 Pesce, Julieta. La gestión del ministro Grinspun en 
un contexto de transición democrática. Errores de diagnóstico y subestimación del 
poder local e internacional 1 Belini, Claudia. Política industrial e industria side, 
rúrgica en tiempos de Perón, 1946-1955 1 Albónico, Aldo. Emigración y política 
en la imagen de la Argentina en Italia, 1930· 1955: las razones de una incompren· 
sión 1 Scarzanella, Eugenia. Industriales y comerciantes italianos en Argentina: el 
apoyo al fascismo, 1922· 1955 1 Suppo, H. Lessa, M. Contribuciones teóricas y 
metodológicas al estudio de la dimensión cultural en las relaciones internaciona· 
les 1 Vicente, Ricardo. El gobierno de la "revolución Libertadora" y un nuevo 
relacionamiento económico internacional argentino, 1955·1958 / Lanciotti, 
Norma. Las transformaciones de la demanda inmobiliaria urbana y el acceso a la 
propiedad familiar: Rosario, 1885.1914. 
Ciencia, Docencia y Tecnología .. 2005 vol. XVI no 30. Entre Ríos, Argentina 
Guyot, Violeta. Epistemología y prácticas del conocimiento / Pipkin Embón, 
Mabel (y otros). Interacción entre niños/as para la escriturat evaluación y reescri· 
tura de textos/ Ulla de Costa, Zunilda (y otros). Orientación vocacional y sistema 
educativo en la Provincia de Entre Ríos 1 Ossanna, Edgardo (y otros). Historia de 
la educación en Entre Ríos: Quiénes leen, qué leen y cómo leen los entrerrianos 
en las primeras decadas del siglo XX 1 Drozdowicz, Bartolomé (y otros). 
Segmentación semiautomática de imágenes de resonancia magnética, basada en 
redes neuronales artificiales 1 Marcos, Fransisco ]. (y otros). Modelización compu, 
tarizada de sistemas físicos. Su incidencia en el proceso educativo 1 Puttini, 
Miguel A. (y otros). Determinación de ácidos oleico y linoleico del suero sanguí· 
neo humano por HPLC de fase inversa 1 Billard, Cristina E., Lallana, Víctor H.: 
Multiplicación in vitro de Eucalyptus dunnii 1 Fálico, Ladys. Visintin, Griselda. 
Alcaraz, María E.: Síntomas producidos por Albugo tragopogonis en girasoles de 
Entre Ríos (Argentina). 
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CONCIENCIA SOCIAL. 2004 vol. IV no 6. Universidad Nacional de Córdoba, 
Escuela de Traba jo Social. Argentina 
Garcés, Laura. La Convención internacional de los derechos del niño en 
Argentina. Reformas legislativas y prácticas institucionales 1 González, Cristina. 
La difícil convivencia del desarrollo y la democracia. Algunas reflexiones acerca de 
los modelos de desarrollo y su influencia sobre el trabajo social 1 Bermúdez, 
Sabrina. Dr. honoris causa a Natalio Kisnerman 1 Custo, Esther. La intervención 
profesional del trabajador social. Procesos de producción y construcción de subje~ 
tividad. 1 Flores, María Elena. Con el sello de la herencia y mala construcción 
prácticas sociales para el control social de la ·infancia pobre 1 Gutierrez, Alicia. 
Bosio, María Teresa. Redes y capital social en la pobreza. La relación entre niños 
y jóvenes trabajadores de la calle y la Fundación La Luciérnaga 1 Chávez, Ana. 
Derecho a la dignidad 1 Figueroa, José Antonio. Edward Said, la periferia y el 
humanismo o tácticas para trascender el postmodernismo 1 Fernández, Norma. 
El foro social mundial y sus desafíos, entrevista a Boaventura De Sousa Santos 1 
Feierstein, Daniel. Las lógicas del racismo 1 Demaría, Viviana. El sujeto después 
1 Cabral, Ximena. Asambleas barriales en Córdoba. Trayectorias, identidades y 
configuraciones de la protesta barrial 1 Sayavedra Herrerías, Gloria. La atención 
en la salud sexual y reproductiva en méxico. ¿Qué ha cambiado en diez años? Un 
monitoreo feminista de los acuerdos de El Cairo, 94. 
CONTEXTOS DE EDUCACIÓN. 2004-2005 vol. 5-6 no 6-7. Universidad Nacional · 
de Río Cuarto. Facultad de Ciencias Humanas. Río Cuarto, Argentina 
Vogliotti, Ana, comp.: Homenaje a Paulo Freire. A la memoria viva de un maes~ 
tro 1 Araújo Freire, Ana. Como vem sendo colaborar com a obra de Paulo Freire 
1 Vogliotti, Ana. Paulo Freire y su pedagogía: una conjugación del lenguaje de la 
crítica y el lenguaje de la posibilidad 1 Chaván, Marcela. Observaciones en torno 
a las Primeras Palabras de Pedagogía 1 Sgró, Margarita. La "pedagogía dialógica" 
como condición de la teoría crítica de la educación 1 Russo, Hugo. Paulo Freire: 
actualidad y vigencia de la pedagogía 1 Gadotti, Moacir. Paulo Freire e as perspec~ 
tivas atuaís da educacao 1 La creatividad en Nik 1 Vázquez de Aprá, Alicia. 
Didáctica de las discipinas: de los avances conceptuales a la práctica del aula 1 
Rodríguez Kauth, AngeL La creatividad de los políticos para engañar a sus pue; 
blos 1 Zapata Ros, MigueL Sistemas de edición electrónica e indexación. Algunas 
reflexiones sobre los requisitos y las características que deberían reunir las publi~ 
caciones digitales en español que sirven de apoyo a la comunidad docente 
investigadora 1 Rinaudo, María. La investigación educativa en la construcción de 
un futuro 1 Aronson, Perla. La comunidad universitaria y el nuevo conocimiento 
1 Vidal, Gardenia. Catolicismo, educación y asociacionismo docente en Córdoba 
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1925,19 30 1 Oviedo, José. La enseñanza de la filosofía en el Profesorado de 
Educación Física / Bonatto, María. Conceptualizaciones para el análisis curricu, 
lar de la formación del profesor en educación especial / Benegas, María. La 
práctica docénte profesional y sus espacios decisionales / Enríquez, P. Romero, 
M.: El docente,investigador: modalidades y discusiones / Limiñana Oras, Rosa. 
Dimensiones psicomotoras en la práctica educativa. El cuerpo en la escuela / 
Schinitman, Norberto. Schinitman, María. la sociedad de la información, las nue, 
vas tecnologías de la información y la comunicacíón, Internet y WWW. Contexto 
y perspectivas al comienzo del tercer milenio/ C anteros, J. [y otros]. Aportes de la 
función tutorial a la constitución de la subjetividad/ Chiappello, María. La mujer 
hoy después de los cuarenta ... / Firpo, María. Homenaje a Angel Riviére (1950, 
2000)/ Coloquio Nacional. A diez años de la- Ley Federal de Educación ¿Mejor 
educación para todos? 
CONVERGENCIA. Revista de Ciencias Sociales. 2005 vol. 12 no 37. 
Universidad Autónoma de México, Universidad del Cauca, Colombia 
Restrepo, O lga. Ciudadanía, género y conflicto en pueblos indígenas / Miller 
Restrepo, A.: Palabras y resistencias de mujeres del Putumayo en el contexto del 
Conflicto Armado Colombiano / Eljach, Matilde. Un territorio blanco para 
María Mandinga 1 G utiérrez Prieto, M.: Psicoanálisis y género. La subjetividad de 
las d iferencias entre los sexos / Aristizabal, Magnolia. la iglesia y la familia: espa, 
cios significativos de educación de las mujeres en el siglo XIX/ Pérez H. María. 
Prácticas y representaciones en torno a la fan1ilia, el género y la raza. Popayán en 
1807 / Rodríguez, A. Díaz, A .: Género, cuestiones éticas y formación en valores / 
López, Sandra. La constelación S: subyugación, sacrificio y salvación / Baca Tavira, 
N.: Castillo Fernández, D .. Precarización ocupacional por género en zona metrO' 
politana de la ciudad de Toluca /Cepeda Vargas, G. Pablo Neruda y la mujer / 
Murillo Fernández, M. Matilde Espinosa o la metáfora de la poesía 1 Muñoz, 
Palona. Las mujeres en las músicas populares. 
CUICUILCO. Revista de la Escuela Nacional de Antropología e Historia. 
2004 vol. 11 no 32. INAH. México 
Hernández García, M.: La civilización maya de las tierras bajas: los límites de una 
forma social de explotació n 1 García Bravo, M. Fortanelli Martínez, J. 
Religiosidad e identidad en una comunidad de pequeños horticultores del altipla, 
no potosino / Duquesnoy, M. El saber antropológico: sobre la experiencia de 
campo / Urías Horcasitas, B. De moral y regeneración: el programa de "ingenie, 
ría social" posrevolucionario visto a través de las revistas masónicas mexicanas, 
1930,1945/ Padilla Arroyo, A. Del desamparo a la protección. Ideas, instituciones 
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y prácticas de la asistencia social en la ciudad de México, 1861,1910 / Penagos 
Belman, E.: Investigación diagnóstica sobre las misiones jesuíticas en la Sierra 
Tarahumara / Castillo Bernal, S. Estudios microscópicos de huellas de uso en 
artefactos líticos: algunas observaciones teóricas y metodológicas. 
HISTORIA y GRAFÍA. 2005 no 24. Universidad Iberoamericana. México 
Vergara, Luis. Expediente. · El carácter narrativo del discurso histórico. 
Preliminares / Vergara, Luis. Discusiones contemporáneas en torno al carácter 
narrativo del discurso histórico/ Pappe, Silvia. Perspectivas multidisciplinarias de 
la narrativa. Una hipótesis/ Mendiola, Alfonso. La inestabilidad de lo real en la 
ciencia de la historia: ¿Argumentativa y/ o narrativa? / Betancourt, Fernando. 
Historia, ciencia y narración: el orden del decir / Zermeño, Guillermo. Explicar, 
narrar, mostrar. Danta, Habermas, Foucault y la historia/ Labastida, Alejandra. 
Otra vuelta de tuerca: búsqueda de lo no narrativo / Frey, Herbert. El eros anhe .. 
lado. El desarrollo de la crítica a la religión de Nietzche en el contexto biográfico 
/ Vergara, Luis. In memoriam. Paul Ricoeur (1913 .. 2005). 
MEDIO AMBIENTE Y URBANIZACIÓN. 2005 no 61. Instituto Internacional 
de Medio Ambiente y Desarrollo IIED. Capital Federal, Argentina 
Lesnichevsky, Claudia. Descentralización y políticas socioproductivas para la 
emergencia social/ Monath, Hernán [y otros]. Descentralización y políticas sociÜ' 
productivas. Estudios de caso/ Abramovich, A., Vázquez, G.: Reflexiones sobre 
las formas de promoción y apoyo a emprendimientos productivos/ Testa, Cecilia. 
Relatoría: Encuentro Nacional de Políticas Socioproductivas para el Desarrollo 
Local / Tamargo, María. Del capital social al subsidio a la demanda/ Lopes, 
Aberto. La ciudad más allá de la forma / Svampa, M., Pereyra, S.: La experiencia 
piquetera / Buthet, Carlos [y otros]. Las ONGs de desarrollo en el escenario 
actual. 
NEW LEFf REVIEW [En español]. 2005 no 34. Madrid, España 
Glyn, Andrew. Desequilibrios en la economía global/ Prendergast, Christopher. 
Evolución e historia literaria/ Blackburn, Robin. El capital y la Europa social/ 
Zizek, Slavoj. Contra los derechos humanos/ Dongfang, Han. Luchas obreras chi, 
nas 1 Gowan, Peter. Pax europea / Rosenbaum, Jonathan. La imagen perdida / 
Shakya, Tsering. El prisionero/ Wood, Tony. Anales de la utopía. 
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NUEVA SOCIEDAD. 2005 no 200. Caracas, Venezuela 
Santos, Raimundo. La crisis en Brasil: izquierda y política en tiempos recientes/ 
Cornejo, Romer. China, un nuevo actor en el escenario latinoamericano / Vial, 
Alejandro. ''Enlatados" o modelos propios. Una hipótesis sobre el estancamiento 
latinoamericano 1 Arenas, Nelly. El gobierno de Hugo Chávez: populismo de otro~ 
ra y de ahora 1 Rodríguez, Ernesto. Juventud, desarrollo y democracia en América 
Latina 1 Reguillo, Rossana. La mara: contingencia y afiliación con el exceso 1 
Andrade, Xavier. Jóvenes en Guayaquil: de las ciudades fortaleza a la limpieza del 
espacio público 1 Balardini, Sergio. ¿Qué hay de nuevo, viejo? Una mirada sobre 
los cambios en la participación política juvenil / Romo Rodríguez, Ma.: 
Testimonio: política desde los jóvenes, ¿nueva política? 1 Dávila León, 0. , 
Ghiardo Soto, F.: Trayectorias, transiciones y condiciones juveniles en C hile / 
Monsiváis, Carlos. "Tú, joven, finge que crees en mis ofrecimientos, y yo, Estado, 
fingiré que algo te ofrezco" / Krauskopf, Oina. Desafíos en la construcción e 
implementación de las políticas de juventud en América Latina / García Canclini, 
Néstor. L'l juventud extraviada. Entrevista de Sergio Chejfec / Parra, Jesús. 
Aranguren, Martín. América Latina en dos voces y una posdata. 
PuNTO DE VISTA. 2005 no 82. Buenos Aires, Argentina 
Sarlo, Beatriz. El mejor, Juan José Saer (1937~2005)/ Editorial. El péndulo popu~ 
lista 1 Gorelik, Adrián. Preguntas sobre la eficacia: vanguardias, arte y política/ 
Terán, Osear. Los años Sartre/ Mo njeau, Federico. Pierre Boulez: la autoridad del 
innovador/ Entrevista a Chantal Akerman por David Oubiña, El cine de una 
extranjera 1 Beceyro, Raúl lv otros]. Cine documental: la primera persona / 
Aguirre, Osvaldo. Mínimos milagros cotidianos. La poesía de Hugo Gola / 
Porrúa, Ana. Retorno, resaca/ Rocha Alonso, A., Osear "Negro" Díaz. 
RElACIONES INTERNACIONALES. 2005 vol. 14 no 28. Instituto de Relaciones 
Internacionales. Universidad Nacional de la Plata. Buenos Aires, Argentina 
Brieger, Pedro. Al Qaeda, un movimiento no tradicional 1 Adamo, S., Jaime, M.: 
La estrategia de seguridad de Estados Unidos y su incidencia en lrak 1 Kreibohm, 
Patricia. Las tres cruzadas o la historia de la deslegalización de un liderazgo mun~ 
dial 1 Moreyra, María. Perspectiva de género: la importancia de la Corte Penal 
Internacional 1 Pfoh, Emanuel. La historia antigua de Palestina a la luz de las 
recientes revisiones de la historia antigua de Israel. Aspectos ideológicos y polfti~ 
cos en torno al conflicto palestino~israelí 1 Simonoff, Alejandro. Envío de tropas 




redefinición de Medio Oriente 1 Zeraoui, Zidane. La guerra de lrak y la problemá-
t ica kurda. C ontli cto interno y crisis regional. 
REVISTA DE EDUCA(:ÁO Puc-CAMPINAS. 2005 no 18. Sao Paulo, Brasil 
Carvalho, Mercedes. Os fundamentos do ensino da matemática e o curso de peda-
gogía 1 Lanner, Anna. Conhecimento matemático de professores polivalentes / 
Pires, Celia. Currículos de matemática: Para onde se orienta m? 1 Silva, Marcio da. 
A atual legislat;:ao educacional brasileira para format;:ao de professores: origens, 
int1uencias e implicat;:oes nos cursos de licenciatura em matemática 1 Bardívía, 
José. O tripé: Prática de ensino, trabalho de conclusao e estágio supervisionado 
nos cursos de licenciatura plena em matemática 1 Passos, Cármen {y otros}. Os 
dilemas vividos por professores eventuais de matemática 1 Santos, Vinício. A for-
ma~ao de formadores: que formac;:ao é essa? 1 Moura, Manoel. Espac;:os de 
aprendizagem e formacao compartilhada. 
STUOlA POUTICAE. 2004 n° 4. Universidad Católica de Córdoba. 
Córdoba, Argentina 
Specchia, Nelson. EditoriaL El terrorismo, la convivencia política internacional y 
las maneras de estar en el mundo 1 Tulchin, Joseph. To be in the world 1 Ramió , 
C., Salvador, M.: El proceso de descentralización regional en España y el fenóme-
no de no innovación ni mejora de las nuevas instituciones administrativas/ Ruiz, 
Alejandra. Creación de valor para la gobernabilidad. La mediación como política 
pública sostenible/ Biderbost, Pablo. Fenómenos asociativos en la Argentina con-
temporánea. ¿Qué es el tercer estado hoy? 1 Berardi, Atilio. Amálgama no Brasil, 
transplante na Argentina. Idéias políticas dos pensadores da constitw;ao política 
na América do Sul 1 Riberi, Pablo. La marginalización de la política en clave d e 
utopías e igualitarismo. 
TAREAS. 2005 fi0 121. CELA. Centro de Estudios Latinoamericanos. Panamá 
Castells, Manuel. Internet, libertad y sociedad: una perspectiva analítica 1 Trejo 
D., Raúl. Internet sociedad urbana 1 Gómez, Ricardo. Casadiego, Benjamín. 
Carta a la tía Ofelia 1 Cabrera, Magela. Cultura digital y gobernabilidad urbana 1 
Araica, Hildebrando. El cambio social en Panamá: evolución y perspectiva 1 
Pulido R., Luis. En busca de la nación Panameña: San Cristóbal y Plenilunio 1 
Zárate P., Manuel F. El agua y el desarrollo del canal de Panamá. 
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VlSIO. 2004 vol. 9 n° 1-2. Assodation lnternationale de Sémiotique Visuelle. 
Canadá 
Fisette, Jean. Présentation. L'apport de la sémiotique aux débats contemporains 
sur la questíon de la représentation. Les contributions au dossier 1 Caruana, 
Francesca. Espace, spatialisation et continuité du signe 1 Francoeur, Marie. Crise 
du signe ou crise de la culture? 1 Ljungberg, Christina. Between ((reality" and 
representation: on the diagrammatic use of photographs and maps in fiction 1 
Réthoré, Joelle. L'intention d'art: de l'oeuvre d'art pen;:ue comme représentation 
1 Everaert~Oesmendt, Nicole. Une pensée plus iconique qu'une image. A propos 
d'une ínstallation photographique d'Humberto Chávez 1 Mongrain, Daniel. La 
mouvance et l'errance de la pensée au fondement de la représentation 1 Jappy, 
Tony. Presence, representation -and a post~visual world 1 Andacht, Fernando. 
Reflections on iconic power. From technocynicism to synechism 1 Califour, 
Fran~ois. Le vidéo clip, l'hypoicone et les limites de la détection visuelle 1 Allamel~ 
Raffin, Catherine. La doctrine d'un philosophe expérimentaliste au service d'une .... 
science particuliere. Les images produites en physique des matériaux a la lumiere 
de la sémiotique peircéenne 1 Santaella, Lucia. From conventional representation 
to aesthetic presentification 1 Meier, Werner. Media concentration governance: 
une nouvelle plate~forme pour débattre des risques? 1 Bustamante, E. Miguel, 
Juan. Les groupes de communication ibér~méricains a l'heure de la convergence 
1 Pradié, Christian. Capitalisme et financiarisation des industries culturelles 1 
Bouquillion, Philippe. L1 constitution des peles des industries de la culture et de 
la communication. Entre "coups" financiers et intégration de filieres industrielles 
1 Moriset, C .. Miege, Bernard. Les industries du contenu sur la scene médiatique 
1 Saitta, Eugénie. Le Monde, vingt ans apres. 
EsTUDIOS SOCIALES. Revista universitaria semestral. Primer semestre 2005, 
no 28. Universidad Nacional del Litoral. Santa Fe, Argentina. 
José Emilio Burucúa: La variedad de lenguas, culturas y multitudes como instru~ 
mento paradoja! de la unidad humana en los conflictos religiosos del siglo XVI 1 
Alberto Lettieri: La matriz institucional de la política porteña en tiempos de la 
República de la Opinión. Liberales y Federales: entre la alianza y el antagonismo, 
1854~ 1857 1 María del Mar Solís Carnicer: Los límites de la democratización polí~ 
tica. Las elecciones de 1919 en Corrientes, ¿triunfo conservador o derrota radical? 
1 Olga Echeverría: Carlos Ibarguren: de la reforma controlada de la política al con, 
trol autoritario de la sociedad. El camino de un proyecto fracasado 1 Gerardo 
Aboy Carlés: Populismo y democracia en la Argentina contemporánea. Entre el 
hegemonismo y la refundación 1 Comunicaciones. Mirta A. Giacaglía: ¿Dónde 
está el hogar? Reflexiones acerca del sujeto, la frontera y el exilio. 
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ESTUDIOS SOCIALES. Revista universitaria semestral. Segundo semestre 2005, 
no 29. Universidad Nacional del Litoral. Santa Fe, Argentina. 
Edgardo Mocea: El incierto futuro de los partidos políticos argentinos / María 
Paula Parolo: Conflictividad, rebeldía y trasgresión. Los sectores populares de 
Tucumán en la primera mitad del siglo XIX 1 Gabriel Di Meglio: Dorrego y los 
descamisados. La construcción de un liderazgo popular urbano en la Buenos Aires 
posrevolucionaria / Sandra Gayol: Honor y política en la Argentina Moderna: el 
duelo entre Lucio López y Carlos Sarmiento 1 Roberto Luis Tortorella: Las bre, 
chas del discurso. Positivismo y reforma moral en El hombre mediocre de ]osé 
Ingenieros/ lsabella Cosse: Filiación ilegítima y familia en la Argentina de la pri, 
mera mitad del siglo XX. Una aproximación desde la producción y la 
interpretación estadística. 
Premio Estudios Sociales. La revista ESTUDIOS SOCIALES, de la 
Universidad Nacional del Litoral, organiza el Concurso de Tesis Doctorales en Estudios 
Históricos y Políticos, creando el Premio Estudios Sociales con el objeto de reconocer 
el aporte realizado por jóvenes investigadores y difundir los resultados de sus tra, 
bajos. Participantes: Podrán participar en este concurso los graduados doctorados 
en Universidades argentinas o argentinos graduados en el exterior, con tesis doc~ 
torales cuyas temáticas puedan ser enmarcadas como Estudios Históricos o Estudios 
Políticos, que hayan defendido su tesis entre el 01 de enero del año 2004 y el 31 de 
diciembre del año 2005; y cuya edad no exceda los treinta y cinco años al mamen~ 
to de haber efectuado esa defensa. Inscripción: El plazo para la inscripción a este 
concurso se extenderá del 01 al 17 de marzo del año 2006. 
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